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              The main objectives of this study were to examine the effect of capital 
adequacy ratio (CAR), non-performing loans (NPL), return on assets (ROA), loan 
deposit ratio (LDR), gross domestic product (GDP), and inflation towards the 
growth of conventional banking in Indonesia . The data used in this study is 
secondary data, namely the conventional banking financial statements in 
Indonesia for the five years of the period 2013-2017 which are listed on the 
Indonesia Stock Exchange. The method in this research was purposive sampling 
method. The samples that meet the criteria in this study are 20 conventional 
banks. Data processing methods used are descriptive analysis, classic assumption 
test, multiple linear regression test, t test, coefficient of determination test, and F 
test conducted with IBM SPSS 20. The results showed that CAR affects the growth 
of banks, NPL has no effect on growth banking, ROA has an effect on banking 
growth, LDR has no effect on banking growth, GDP does not affect banking 
growth, and inflation has an influence on banking growth. Simultaneously the 
variables CAR, NPL, ROA, LDR, GDP, and Inflation have a significant effect on 
the banking growth variable.  
 
Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR) , Non Performing Loans (NPL) , 
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 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh rasio 
kecukupan modal (CAR), kredit bermasalah (NPL), pengembalian aset (ROA), 
rasio setoran pinjaman (LDR), produk domestik bruto (GDP), dan inflasi terhadap 
pertumbuhan perbankan konvensional di Indonesia. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan perbankan 
konvensional di Indonesia selama lima tahun periode 2013-2017 yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini 
sebanyak 20 bank konvensional. Metode pengolahan data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, uji koefisien 
determinasi, dan uji F yang dilakukan dengan IBM SPSS 20. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan, NPL 
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan, ROA berpengaruh terhadap 
pertumbuhan perbankan, LDR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
perbankan, GDP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan, dan Inflasi 
memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan perbankan. Secara simultan variabel 
CAR, NPL, ROA, LDR, GDP, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap 
variabel pertumbuhan perbankan. 
 
Kata kunci: Rasio kecukupan modal (CAR), kredit bermasalah (NPL), 
pengembalian aset (ROA), rasio setoran pinjaman (LDR), produk 
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